



В заключение можно отметить, что с учетом краткосрочности прогно-
зирования эффективности функционирования лесотранспортных систем 
итоговый функционал (1)(8) должен корректироваться на влияние риско-
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В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
(INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF FOREST  
AUTOMOBILE ROADS) 
 
В представленной работе выполнен анализ современных методов и 
программных средств проектирования лесовозных дорог. Предложены до-
статочно развитые программные продукты и методы моделирования и 
оптимизации, которые могут эффективно использоваться для проекти-
рования лесных лесовозных дорог. 
In the presented work, the analysis of modern methods and software for the 





and methods of modeling and optimization which can be effectively used for the 
design of forest roads are proposed. 
 
Одним из основных элементов функционирования лесной отрасли при 
освоении лесосырьевых баз служит транспортная инфраструктура. Значи-
мость этого элемента отмечена в стратегии развития лесного комплекса РФ 
на период до 2030 г., где предусмотрен ряд мероприятий, обеспечивающих 
дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры:  
- внедрение новых современных технологий при строительстве лес-
ных дорог и иной инфраструктуры; 
- совершенствование правил и нормативов в отношении защитных ле-
сов для обеспечения сырьем локальных рынков и существующих произ-
водств [1]. 
Развитие сети лесовозных дорог необходимо не только для повыше-
ния доступности лесных ресурсов, повышения экономической эффектив-
ности предприятий, но и для повышения уровня лесопожарной безопасно-
сти лесов. В настоящее время в области информационных технологий со-
здано много программных средств, которые предназначены или могут ис-
пользоваться для проектирования автомобильных дорог. Поскольку каж-
дый программный продукт имеет свои функциональные возможности, то 
для практики проектирования, а также для учебного процесса будут полез-
ны соответствующий анализ и рекомендации по использованию программ 
с учетом специфики решаемых задач. Также актуальной является проблема 
наиболее эффективного использования теоретических подходов и методов 
моделирования в дорожном строительстве. 
Целью настоящей работы является анализ возможностей специализи-
рованных компьютерных средств и современных методов моделирования 
при проектировании лесных лесовозных дорог. 
Традиционные методы проектирования лесных дорог состоят из под-
готовительного этапа, сбора, обработки картографических и инженерно-
геологических материалов, на основании которых составляется схема 
освоения лесного массива, производятся трассирование и обоснование ва-
риантов трассы. При этом используется традиционное геодезическое и ин-
женерно-геологическое оборудование, обеспечивающее изыскания лесных 
дорог в полосе шириной не более пятидесяти метров. Информация, полу-
ченная таким образом, не позволяет достаточно точно найти оптимальное 
расположения проектируемой трассы лесовозной дороги.  
В настоящее время на базе информационных технологий происходит 
интенсивное создание и внедрение новых методов, построенных на сборе 
информации с использованием аэроизысканий, стереофотограмметрии и 





дезической и инженерно-геологической информации в пределах полосы 
варьирования трассы для разработки проекта дороги [2]. 
Например, программный комплекс Autodesk InfraWorks [2]. Програм-
ма создает модель местности на основе данных, подгружаемых из откры-
тых источников. Аэроснимки со спутников загружаются из системы 
Microsoft Bing Maps и накладываются на рельеф. Данные о водных ресур-
сах, дорогах загружаются из базы OpenStreetMap. Это позволяет проекти-
ровать при недостаточности исходных данных, например, даже при отсут-
ствии основных данных о существующем рельефе местности. 
Наиболее эффективным можно считать концептуальное проектирова-
ние, которое позволяет произвести анализ моделей. Созданная модель 
определяет информацию о высотных отметках рельефа, уклонах, позволяет 
реализовать анализ территории на подтопление, а также собрать и обрабо-
тать статистику по рельефу об объемах насыпи земляного полотна, объе-
мах выемки грунта, а в результате оптимизировать проект производства 
работ или повысить эффективность принятия решений. Благодаря исполь-
зованию на таком уровне информационных технологий появляются более 
обоснованные технико-экономические проектные решения. Также боль-
шим преимуществом в этом случае является дальнейшая передача инфор-
мационной базы для других процедур проектирования или в другие про-
граммные комплексы. 
При развитой информационной поддержке формируется жизненный 
цикл модели лесной дороги в следующем виде:  
1 – этап планирования и анализа. На этом этапе формируются и опре-
деляются требуемые технические характеристики лесотранспортной сети; 
2 – этап проектирование объекта. При проектировании лесотранс-
портной сети определяются конструктивные параметры лесных дорог, рас-
считываются технико-экономические показатели функционирования сети; 
3  этап строительства лесных дорог, напрямую зависит от метода 
проектирования лесотранспортной сети; 
4 – этап эксплуатации объекта. Конечный этап жизни модели.  
В процессе эксплуатации лесотранспортной сети перед системой 
управления встает целый ряд задач, например задачи инвентаризации и 
паспортизации лесных дорог, задачи оценки изменения их транспортно-
эксплуатационного состояния. Данный класс задач является базовым в 
управлении дорожными сетями [3]. 
Исходя из предложенного жизненного цикла при проектировании 
лесных дорог, решаются следующие основные задачи: 
1) улучшение транспортной доступности лесных дорог; 






3) оптимизация продольного профиля и плана трассы, за счет динами-
ческой связки в комплексном проектировании; 
4) оценка распределения земляных масс: разработка, перемещение и 
уплотнение грунта, запасы материалов для строительства, затраты на зем-
ляные работы. 
Для их решений применяется моделирование лесотранспортных сетей 
с использованием методов многокритериальной оптимизации и простран-
ственного анализа на базе растровых моделей:  
оптимизация стоимости перевозки и планирование сети лесных дорог;  
оценка доступности территории с учетом способов лесозаготовки, 
определение уклонов дорог, размещение дороги с учетом влажности и 
уклонов местности, местоположения и размеров водопропускных соору-
жений, моделирование сети лесных дорог [4].  
Таким образом, при реализации жизненного цикла лесных дорог ста-
новится необходимым использование технологии информационного моде-
лирования. 
Информационное моделирование Building Information Model (BIM) – 
комплексное проектирование, включающее функциональные характери-
стики объектов. Это ресурс информации об объекте на протяжении всего 
его жизненного цикла от предпроектных работ до полной реконструкции 
дороги.  
Информационное моделирование включает использование различных 
систем автоматизированного проектирования (САПР) и геоинформацион-
ных систем (ГИС). САПР формирует технологическую, конструктивную и 
экономическую части, а ГИС-системы позволяют обращаться к этой ин-
формации. 
Информационное моделирование выявляет ошибки в проекте на ран-
них стадиях, повышая качество проектной и рабочей документации. Со-
хранение накопленной информации упрощает работу с объектом с самого 
начала предпроектных работ [5]. С помощью BIM-технологий информация 
о проектируемом объекте объединяется в единую базу данных.  
Информационное моделирование позволяет произвести оцифровку 
всей лесной транспортной инфраструктуры и решает такие задачи: 
- транспортное освоения лесных участков; 
- система управления лесными дорогами; 
- повышение уровня лесопожарной безопасности лесов; 
- повышение экономической эффективности лесопромышленных 
предприятий; 
- моделирование и оптимизация трасс лесных дорог для долгосрочно-
го планирования лесопользования; 
- моделирование и оптимизация набора лесосек в рубку в соответ-





Лесная лесовозная дорога – это многофункциональный объект, при 
строительстве которого необходимо учитывать требования как других от-
раслей, так и запросы населения, что требует выработки долгосрочной 
стратегии и плана развития лесотранспортных сетей регионов. 
В заключение можно отметить следующее. 
Согласно стратегии развития лесного комплекса, для реализации по-
ставленных задач в настоящее время требуется использовать современные 
методы проектирования лесных дорог. Достаточно развитой является си-
стема IndorCAD как программный продукт российской компании «Индор-
Софт» для сопровождения этапа проектирования объекта инфраструктуры 
в рамках жизненного цикла объекта. Возможности системы реализуют 
концепцию информационного моделирования, позволяющую в процессе 
проектирования создавать не только совокупность конструкторской доку-
ментации и описаний будущего объекта строительства, но и информаци-
онную модель, которая выступает в качестве общего ресурса данных и по-
лучения информации об объекте, обеспечивая принятие оптимальных ре-
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